





民法は、平成 21 年 11 月より、法制審議会民法（債権関係）部会において









案」（平成 25 年 2 月 26 日決定）から「民法の一部を改正する法律案要綱」（平
成 27 年 3 月 31 日決定）に至るまでの審議過程における各案と改正法案条文
案との対応関係および現民法条文との関係を確認した後、検討を加えるもの
とする。












②要綱案のたたき台（2）[ 部会資料 67A] 第 5 第三者のためにする契約　1
第三者のためにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
③要綱仮案の原案（その 2）[ 部会資料 80-1] 第 11 第三者のためにする契約 1
第三者のためにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
④同・参考資料 [ 部会資料 80-2] 第 11 第三者のためにする契約 1第三者のた
めにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
⑤同・補充説明 [ 部会資料 80-3] 第 11 第三者のためにする契約 1第三者のた
めにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
⑥要綱仮案第二次案 [ 部会資料 82-1] 第 29 第三者のためにする契約　1第三
者のためにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
⑦同・補充説明 [ 部会資料 82-2]（なし）
⑧要綱仮案（案）[ 部会資料 83-1] 第 29 第三者のためにする契約　1第三者
のためにする契約の成立等（民法第 537 条関係）




⑪要綱案の原案（その 1）[ 部会資料 84-1] 第 29 第三者のためにする契約　1
第三者のためにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
⑫同・参考資料 [ 部会資料 84-2]104 頁 537 条
⑬同・補充説明 [ 部会資料 84-3]　（なし）
⑭要綱案（案）[ 部会資料 88-1] 第 29 第三者のためにする契約　1第三者の
ためにする契約の成立等（民法第 537 条関係）
⑮同・補充説明 [ 部会資料 88-2]　（なし）
⑯要綱案　第 29 第三者のためにする契約　1第三者のためにする契約の成
立等（民法第 537 条関係）2要約者による解除権の行使（民法第 538 条関係）
⑰要綱　第 29 第三者のためにする契約　1第三者のためにする契約の成立











































を黙示に行ったと認定した事例（東京地判昭和 54 年 4 月 24 日判タ 388 号 147 頁、名































②要綱案のたたき台（2）[ 部会資料 67A] 第 5 第三者のためにする契約　2
要約者による解除権の行使（民法第 538 条関係）
③要綱仮案の原案（その 2）[ 部会資料 80-1] 第 11 第三者のためにする契約
2要約者による解除権の行使（民法第 538 条関係）
④同・参考資料 [ 部会資料 80-2] 第 11 第三者のためにする契約　2要約者に
よる解除権の行使（民法第 538 条関係）
⑤同・補充説明 [ 部会資料 80-3]（なし）
⑥要綱仮案第二次案 [ 部会資料 82-1] 第 29 第三者のためにする契約　2要約
者による解除権の行使（民法第 538 条関係）
⑦同・補充説明 [ 部会資料 82-2] なし
⑧要綱仮案（案）[ 部会資料 83-1] 第 29 第三者のためにする契約　2要約者
による解除権の行使（民法第 538 条関係）
⑨同・補充説明 [ 部会資料 83-2]（なし）
⑩要綱仮案　第 29 第三者のためにする契約　2要約者による解除権の行使
（民法第 538 条関係）
⑪要綱案の原案（その 1）[ 部会資料 84-1] 第 29 第三者のためにする契約　2
要約者による解除権の行使（民法第 538 条関係）
⑫同・参考資料 [ 部会資料 84-2]105 頁　第 538 条第 2項
⑬同・補充説明 [ 部会資料 84-3]　（なし）
⑭要綱案（案）[ 部会資料 88-1] 第 29 第三者のためにする契約　2要約者に
よる解除権の行使（民法第 538 条関係）



































①中間試案　第 36 贈与　1贈与契約の意義（民法第 549 条関係）
②要綱案のたたき台（9）[ 部会資料 75A] 第 4 贈与 1贈与契約の意義（民法
第 549 条関係）
③要綱仮案の原案（その 3）[ 部会資料 81-1] 第 6 贈与（贈与契約の意義（民
法第 549 条関係））
④同・参考資料 [ 部会資料 81-2] 第 6 贈与（贈与契約の意義（民法第 549 条
関係））
⑤同・補充説明 [ 部会資料 81-3] なし（第 6贈与　「取り上げなかった論点」
として○受贈者に著しい非行があった場合の贈与契約の解除（84 回会議
（75B）○負担付贈与の贈与者の責任（86 回会議（76B）））
⑥要綱仮案第二次案 [ 部会資料 82-1] 第 31 贈与　1贈与契約の意義（民法第
549 条関係）
⑦同・補充説明 [ 部会資料 82-2]（なし）
⑧要綱仮案（案）[ 部会資料 83-1] 第 31 贈与　1贈与契約の意義（民法第 549
条関係）　
⑨同・補充説明 [ 部会資料 83-2]（なし）
⑩要綱仮案　第 31 贈与　1贈与契約の意義（民法第 549 条関係）　
⑪要綱案の原案（その 1）[ 部会資料 84-1] 第 31 贈与　1贈与契約の意義（民
法第 549 条関係）　
⑫同・参考資料 [ 部会資料 84-2]108 頁　第 549 条　
「第三者のためにする契約」・「贈与」に関する民法改正法律案の検討（舩越） 211
⑬同・補充説明 [ 部会資料 84-3]（なし）
⑭要綱案（案）[ 部会資料 88-1] 第 31 贈与　1 贈与契約の意義（民法第 549
条関係）
⑮同・補充説明 [ 部会資料 88-2]　なし
⑯要綱案　第 31 贈与 1贈与契約の意義（民法第 549 条関係）
⑰要綱　第 31 贈与 1贈与契約の意義（民法第 549 条関係）　


















⑽　最二小判昭和 44 年 1 月 31 日判時 552 号 50 頁。











②要綱案の原案（その 1）[ 部会資料 84-1] 第 31 贈与　2書面によらない贈与
の解除（民法第 550 条関係）
③同・参考資料 [ 部会資料 84-2]109 頁　第 550 条
④同・補充説明 [ 部会資料 84-3] 第 31 贈与　2書面によらない贈与の解除（民
法第 550 条関係）
⑤要綱案（案）[ 部会資料 88-1] 第 31 贈与　2書面によらない贈与の解除（民
法第 550 条関係）
⑥同・補充説明 [ 部会資料 88-2] 第 31 贈与　2書面によらない贈与の解除（民
法第 550 条関係）
⑦要綱案　第 31 贈与 2書面によらない贈与の解除（民法第 550 条関係）
⑧要綱　第 31 贈与 2書面によらない贈与の解除（民法第 550 条関係）
⑨法律案要綱　第 32 贈与（第 550 条関係）　
＊改正法案条文案と形式上同じものは②の段階で提示された。



























⒀　部会資料 84-3.15 頁、潮見前掲注⑷ 226 頁。









①中間試案　第 36 贈与　2贈与者の責任（民法第 551 条関係）
②要綱案の取りまとめに向けた検討（11）[ 部会資料 75B] 第 4 贈与　2贈与
者の責任（民法第 551 条関係）
③要綱案の取りまとめに向けた検討（17）[ 部会資料 81B] 第 4 贈与者の責任
等
④要綱仮案の原案（その 3）[ 部会資料 81-1] なし
⑤同・参考資料 [ 部会資料 81-2]（なし）
⑥同・補充説明 [ 部会資料 81-3] なし（「取り上げなかった論点」として○負
担付贈与の贈与者の責任（551 条 2 項関係）86 回会議（76B））
⑦要綱仮案第二次案 [ 部会資料 82-1] 第 31 贈与 2贈与者の瑕疵担保責任（民
法第 551 条関係）
⑧同・補充説明 [ 部会資料 82-2]（なし）
⑨要綱仮案（案）[ 部会資料 83-1] 第 31 贈与 2 贈与者の瑕疵担保責任（民法
第 551 条関係）
⑩同・補充説明 [ 部会資料 83-2] 第 31 贈与 2贈与者の瑕疵担保責任（民法第
551 条関係）
⑪要綱仮案　第 31 贈与 2贈与者の瑕疵担保責任（民法第 551 条関係）
⒂　部会資料 88-2.7 頁。
「第三者のためにする契約」・「贈与」に関する民法改正法律案の検討（舩越） 215
⑫要綱案の原案（その 1）[ 部会資料 84-1] 第 31 贈与　3贈与者の担保責任（民
法第 551 条関係）
⑬同・参考資料 [ 部会資料 84-2]109 頁　第 551 条第 1項
⑭同・補充説明 [ 部会資料 84-3]　（なし）
⑮要綱案（案）[ 部会資料 88-1] 第 31 贈与　3贈与者の担保責任（民法第 551
条関係）
⑯同・補充説明 [ 部会資料 88-2]　（なし）
⑰要綱案　第 31 贈与 3贈与者の引渡義務等（民法第 551 条関係）
⑱要綱　第 31 贈与 3贈与者の引渡義務等（民法第 551 条関係）














（2）他人物贈与の贈与者の責任について、現民法 551 条 1 項は、贈与の目的
である物又は権利の瑕疵又は不存在につき、当該瑕疵等を知りながら受贈者















⒄　中間試案第 36．2（2）、部会資料 81B.20 頁。
⒅　部会資料 76B 第 2 の（説明）3参照。
⒆　部会資料 81-3.11 頁。
